




Línea pequeña. cénlimos.-Linea grande tO
id.-Comunicados ~ precios convencionales.
los vi\'iricndores que en el árbol gigantesco
tle la humanidad produce incesílntemenle la
cele.:ile savia de la doclrina evan~élica, inoeu·
lada por el divino ArleS4no de Nazaret en el
mndero de la cruz; nótanse en las aplicacio·
!les l)arlicul3res de esta misma religión eier-
tos delalles flue rewlan la presencia benéfica
de algo superior cn las ramili3s y en los indio
"iduo.:i, de algo que resiste a las contingen.
eias de los tiempos y que no depende de las
humanns vieisiullles. Pudr:' tachnrse de pue·
ril y nimio el esludio de eslos al parecer in·
signil1eantes detalles; pel'o Jcstlc que se haga
CUllslilr que las ciencias político·morales tanlo
se rUlldament3n cn el t'mpirismo como en el
l'<ll'iocillio, cesal'[¡ la admiración prevcllliva
COIl que, pOI' lo común, se reciben semejanles
mi ni1eiosidndcs, .-. ,
Las fiestas de Santa Orosla pOllen cada ario
ell movimienlo l/na porción de ruerzas socia~
les del pais. despiertan sinuúmero de ener·
~i:ls ell todn estd montarla, De.:1de el padre de
familia lugarcña que, por haber recibillo el
I.onroso cargo en I'Ígurosa \'otación, se apres·
la ú eonCUrl'il' a..la capi131 en clase de romero,
hasta In sencilla aldeana, que espera nlc:\nzar
la :.alnu de su hijo con sólo tOcal' en la urna
sagl·:'Hla el pailOlón de seda que "iSlió en sus
de,;posorios;dcsde la e"pl/'itllada (mús Ó menos
aUlénlica, mas Ó menos cpiléptica) que asumo
IJI'n COl! sus contol'siones ó escandaliza con
sus dicterios y l1l11e('aS, hns13 el digno silcris-
lilll Ó concejal Cl'ucífer'o quc, revestido de In
car'llcLcl'ÍsLi¡:a lutlicda blanc.. , enarbola la in·
:>i::;-Ilia santa de su par'l'or¡uia; desde el seña-
r'ito de pueblo qdl", atl'ílido pOI' el sedueLOr
pl'o~riHlla de los fcZ)tejos, vieIJe a ver y ser
"i,Lo \' d,ll'se tono de!'ll\Iés en sllluzar nnrl'an·_ .0
do "us 3\'enlul'3s, ha 'ita el crisliano virjfJ, de-
volO de bueua fe, que tiene que renovar en la
ca!Jreer'a de su cama la ya estropC'ada y mu·
l-'riclIt:l estampa de ~:lIltn Orosid, que heredó
de :>Il'i padres y ha pl'e;;enciado las venturas
tÍ desgracias de su ramilia ..... la veneranda
Palr'ona de las mOrlwi13s de hca tiene el pri·
\'ilq!io de pl'oducir, con rCf!ulares intervalos
dc doce meses, In a¡:!iwción encantadora y
suave que cstos días observalllos,
Esta bulJiciosn manifestación popular rle
l'e5pelo y \'l'nl~rnción hnci3 el ideal religioso
que Salita O"OI'ia I'cpl'esenla, no e:- unn hu·
mOl'ada inexplicnble, no puede ~er tenida cu·
mo fenómeno nislado y sin dependencia ú ley
:ll~una; sino qUI~ es la expallsi~n de los sentí·
Il~ierllos contenidos, que una seric de liempos
y de ::;-eneraeiones han ido acumulando en el
t1rpósito conllll'l de l:ls lradiciones indelebles
de los pueblos,
Es indudable que, ¡)ara lIe~ar' á esle cons·
t<l'lte I"CsultalJo, h:l sido menester que las fa-
milias \' los individuos de la colT'nrca jacet31la
hayan ·sillo tic muy :lnli~uo objeto especi:ll
de la predilección Jet cielo, por mediación de
Jaca 27 de Junio de 1896.
nEDACCID~ y ADMINI5THACIDN, Calle Mayor, 28.
• •
L'I r<:lRlilia, como el Individuo)' la humani·
dad enlera, tiene leyes que cumpli/', leyes
eternamente armónicas que ~inlCtiziln su ser
social, y que rigcll acomp;lsada ~ 5illlullanca-
mente su de.seu\'oldmielllo y p~l'fección; le·
\'eS divinas, nnllll'alcs ohumanas .sin las cua·
ies es imposible y ló¡;i~amrllh' absurda la \'itla
moral y aun la exislcncia malcrial de lai so
cicJades.
Suprirnase la \'Cncl'ación innata Je los hi-
jos ú los padres, elcvada dichosalllp.llte en
nueslra época ú mllr <lILa SI'atlo pOI' la cdu·
cación de las escuelas y la rcpeli..:ión de los
E'jl'lllplos; bÓ"I'(':i<', Ú ser posible, de las pall'l'-
mdes enu'aiJas el alllOl' Ú los hijos, la Pl'Otl'c,
ción y derensa que dl'mandan la dehilidad
drl sexo ó dc la ed:HI, y 110 hay familia: Z)in
ramilias cs imp0::iiblc cOllstiLuil' pueblos y re·
giollcs, y sin es13s no 11<1)' naciones ni raz'ls.
ni Inodo dc vivil' sable la tierra,
Todo aqucllo, plle:;, que contribuya de al·
!!:ún modo ;j incul~ar \' mantener eu 13 fami·
jia las ideas de l'cclilUwd que SOl! indispensa·
bies para 511 cOllslilUción y marcha uniformc
y pacifica, es emillclllemenl~ social)' absolu-
l3rnenle necesario.
Pero la sanción de las leyes aqtle debc Sll-
jcuu'se la ramilin, cl vinculo que ba de unir
en una aspil'ación comllll :1 lodos sus indivi·
duos btlóllde esla? O mejol' dicho, y 111[IS dil'ec
lamente al ~sunto 61a innuenuin de In l,pligión
y sus pdlclicas y rilaS pueden sel' el lazo tic
unión Cllll'c las familias v las sociedades?
fin apal'Ull'IlOS un i1pice de la idcn que oca·
siona eslas liuras, podemos desde luel;:o dnr
solución al1rm:lti\"n )' adecuada :\ la cuestión.
~obre la acción esencialmenle ci\'ilizadora
que no pucde mellas de reconocerse en el
Cl'Ístianismo, so pena tle negar la e\'idellcia
histórica de los sucesos y la fuerza di:"¡lt;ctiea
que de ellos se desprende; -ademas de los cree·
did3 se estima convenientemente su v3ltU' in·
calculable,Pol' csla r3zón no nos es muy r¡jcil
y lIalural il noZ)otros conjelural'la pell3 fIue
sClllir:'n actualmente los qlle, con ig-uales ue·
l'echos nalivos que nosotros il particip<Jr de
las expansiones IlOpulal'es de estos dias de fies·
tas, eSlilll pOI' su de::igracia excluidos ue ellas,
La complicacion Ó conjura de circunsu.llI-
cias d,fieiles ¡HU'a la IJaciulI, pOI' UIl') pal'te, y
la mulliplieidad lcntadora de comunicaciolles
COII ~odo, los países, por 011'0 lado, hall hecho
que en la ac~ualidad sea rllllV dificil lIallar,
Ulla p!'ovincia de Espail<1, ó una regiú/l de
lOÚO el mundo conocido, dónde 110 ha,'a un
monlailés que invoque hoy el nomhl'c ·bt~lIdi·
lo de Santa Ol'osia y l'ccuel'lle, por el cllca·
denamienlo I'cgulal' de las ideas, los monles
y valles\ las call1piflas y rios dc su tiel'l'a, las
casas de Sil pueblo, la Iglesia y la escuela don·
de se desarrolló su niúez, y sobl'e todo el ho·
gar de sus padre!', el santuario venerando de
sus re:,pews y sus amores,
,
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EN JAe,,: Un trimestre. U~A peseta.
FUlmA: SemesLre \!'!)O pesetas y o al año.
•Al intentar descnvolv~r, l'OIl mas Ó menos
acierto, el concepto socioló~icu-mol'al que en-
tralia la crlebraciónlJe las liestas anuales 'fue
el crislianismo nos impone en una de sus más
sabias .disposiciones Iilúrgic~ls, no ha de pa·
recer Inoporluno tralar hoy de Santa Or'o::lia,
por mas. que, pas;:¡do no ha muchos (Jias el de
su conmemoración, 1105 hallemos, en l'i7or,
(uera de liempo húbil; pues la consi lel'l.lCioll
de quc lodavia estamos hoy bíljo el innujo de
los restivales-sean los <Iue quieran-que se
hall dispueslo par'u solcnlllÍZ:lr eSLe nniversa·
J'ilJ, nos da suliciclIlc derecho para dedical'
estas lineas al asunlO de la semana,
Prescindiendo -y no por sistema\ sino pOI'
la imposición de las circunslancias-del iJeal
religioso ó míslico que esla lIecesariamell{C
vinculado al concepLO inlelectual «(Sallla Oro·
sia), inlenlamos desarrollar ahora olro lcma,
el cual, aunque en su génesi:; no difiere gran
cosa del relifO'ioso, es, sin embargo, bastante
distinto de é por el rumbo que en sus pro·
gresiones alcanza,
•• •El recuerdo que esLOs días de fiesta des·
pierlan illdudablemcntl' en los corazones de
lus jaqueses y montaricses que ror los azares
de la (ortuna, IJar pr'opia mluntad ó pOI' in·
eludibles lIecesid3des se hallan al pl'esenle
lejos de esla regi0n pil'ellúic<l, no es ifldigno
de un analisis raciollj.1I, siquie¡'a sea insípido
y pobrC', pOI' parte de los que lcnemos 13 ven·
tura de disrl'Ulnl' de los encantos, comodida·
des y salisfacciones que atesOra siem¡Jl'c p'll'3
sus hijos cualquicl' pall'ia.
En ocasiones corno eSl<l, en los días ó 1·'PO·
C3S que la religiólI, pOI' una parle, nos manda
solemnizar ~on especial esmel'tl,y que la ll'adi·
ción Óla costu 111 br'c han consagrado como raus-
los y venturosos en la "ida de los pueblos, es
cuando el acicale del deseo, el torcedor de la
nosl3lgia déjanse seJltir COIl mayor intensidad
en la fantasía de los volunlal'ia ó forzosamente
desterrados, excitando cn su memoria,agran-
dados por la distancía y el tiempo, los recuer-
dos tle días felices,amistades sinceras, familias
amantes, animación f franqueza, alegrí3s )'
esperanzas,
Podrli no existir Ilada de esto en la triste
realidad de las cosas; pel'o ¿quién le pone
puerlas al campo? bQuién puede impedil' que
la imaginación febril del pobre deSlCl'l'3do se
forje las más bellas ilusiones? iCuún~os hijos
de 13 región jallucsll sufr'irún hoy la lris!Cza
singular de la morl'ilia, ese dolor melancólico
)' suave, pel'o dolor al fin, que ocasiona la
ausencia d~1 p3is nat31!
«(Es preriso estar lejos de la patria P:1I'3 co·
noeer Cufllllo se la anHI» dijo Ull clllinrnte
liIósoro de la antigüedad. Sucediendo C'1l este
particulal' lo mismo que en el aprecio de 13

















































































económicos aLribuídos al sefior minii,tro de Ha·
cienda, entre los que incluía alguno encaminado lÍo
proporcionar recursos para la continuación de la
guerra en Cuba; y era lógico pensar qne pneil la
isla no puede soportar el peso de nuevos tributos,
y su crédito se halla casi agotado y mermada su
fuerza productiva, habian de salir loa recursos de
la Penlu8ula y ser el ministro de Hacienda quien
formulara los correspondientes proyectos, Existia
además la consideraCIón de qne desde antes de
1890 el Gobierno español ha garantizado toda la
deuda oubana y )'a puede decirse, sin miedo á aqui·
vocarse, que en 10 sucesivo y durant.e mucbos, mu-
chisimos aftos, pesarán sobre el presupuesto penin-
sular las consecuencias de la guerra actoal y de la
anterior, por una cantidad enorme, quizá de más
de 100 millones de pesetas annales, por interés de
la deuda contraída pllra sostener la guerra contra
el filibusterismo.
Júzguese por estos precedentes, cuál no habrá
lido la sorpresa y el asombro con que fué visto el
proyecto del selior ministro de Ultramar, pidiendo
autorización para obtener los recursos necelados á.
dicho fin, apelando al· crédito de la nación y con
facultad de afectar como garantías especiales las
rentas y los tributos que fignran en el prpsupuesto
de la Península. No hay ejemplo en nuestra acci·
dentada historia parlamentaria,~de un proyeoto
tan osado, de un propósito de dictadura económica
t.an monstruosoj porqoe resultaba de la redacoión
de ese proyecto de ley, que el señor ministro do
Ultramar quedaba revestido de omnímodas atribu-
ciones para empeliar y comprometer éin tiempo li·
mitado todos los recursos lel presupuesto de ingre-
sos peninsular. El asombro subió todavía de punto
al recordar que bace poco más de un ano, cuando
el Sr, Abarzuza, á la sazón ministro de Ultramar,
presentó un proyecto de crédito para saldar dé8.-
cits del presupuesto oubano y on el que indirecta-
meote se afectaba la garantía del Tesoro de la Pe-
nínsula, fué el Sr. Castellano el único diputado que
se levantó furioso á protestar de qne el ministro
de Ultramar se arrogara el derecho de afectar la
garantía da la Hacienda de la metrópoli para a~u­
dir á. neoesidades de la guerra de Cuba. Contradlc,
ción tan abierta revela bien una. ausencia total de
carácter y de seriedlld en quien la comete. Antes
que incurrir en ella un politico menos apegado al
cargo, lo hnbiera dimitido; porque el primer deber
de todo hombre investido de las responsabilidades
tlel gobierno, es el de ejercerlo con dignidad y con
prestigio, que no confía la nación esos puestos
para satisfacer vanidades, sino para gestional' los
asunto!! públicos en beneficio de los gobernados,
Por fortuna la reacción no se ba hecho esperar,
A las primeras observaciones y protestas contra
ese proyecto ha comrrendido el Sr, Cánovas del
Castillo la enormidad del propósito, apresurándo-
se á. manifestar públicamente que DO aspira el Go·
bierno á una dictadura económica y que aceptará.
todas las modificaciones que al proyecto se ofrez.
can, siempre que por lo menos se le facnlte para
afectar una de las mejores rentas (la de Aduanas,
probablemente), al pago del empréstito que el mi-
nistro de Ultramar concierte. En otras ocasiones
no hubiera sido necesaria una desautorizaci6n tan
manifie8t.a para mover á un ministro á dejar el car-
go: los hom bres que los partidos gastan ahora tie-
nen por lo visto epidermis más endurecida, y, como
dice una frase vulgar "ni se pican ni se corren,.
ante semejantes contrariedades, Buena pró le haga
al Sr. CMtellano su conducta, que hemos de Jamen·
tar, sin embargo, nosotros, por ser un aragonés el
que tau deplorables precedentes deja sentados en
las esferas gubernamentales.
•• •Poco diré del incidente ocurrido ayer en el Se·
nado al votarse la enmienda al mensaje del selior
D, Augus~o Comas, doctísimo catedrá.tieo de la
Universidad celltral, puesto que los periódicos lo
refieren con gran copia de pormenores. El revuelo
Je la minoría fusionista que parece inclinada á sa-
cudir el yugo de los santones del partido, es un
síntoma revelador de grandes disidencias, Por so·
brado oomplaciente con el Gobierno era cenllurado
el directorio de los fusionistas del Senado, y en
verdad que el elemento joven muéstrasB más bao
tallador y animoso, no solamente en las cuestioneS
que afectan á. la guerra, sino en todos los proble.
mas hoy pendientes_ Gran trabajO ha de costar,
pues, al Sr. Sagssta para armonizar las impacien·
cias de los unos con el exceso de madurez y de
complacencia que se advierte en el elemento Tiejo,
y si sale de estas contiendas con el partido unido
y disciplinado, y sin merma de prestigio para su
jefatura, babrá. de reconocerse que D. Prbedee ti
•
CARTA DE MADRID
Madrid 25 de Junio de 1896.
Enumeraba en mi carta anterior los proyectos
LA MüNTANA
la rentA. de tataco!l y las minas de Almaden, y se
frota las manos diciendo: ¡Qué genio soy! tengo
para vivir este ario y me sobran dieci!>eis millones!
Eatá bien; pero y después?
¡"Esto es inconcebible! A quién no le asusta pen-
sar que esa renta de tabacos se haya enagenado
por veinticinco ailos?
y qué diremos de las minu de Almaden. la prin.
cipal riqueza nacional, arr(ludadas nada menos
que por treinta y cuatro'
Eso es"un verdadero desastre,• •
i,Pero es 'lue se cree 'lue esas: rentas no van a
producir más que aquella cantidad calculada para
el arriendo'
Pero como si esto fuera. poco, el ministro se da el
tono de contar con doce millones de pesetas, pro-
ducto de un impuesto sobre navegaCIón, y apenas
se ha hecho pli.blica t&1 fantasía, ya vienen pro tes·
tanio contra. ¿icho impuesto todos los navíeros de
la península.
¿Hase visto cosa más inconcebible1
•• •y "nmos con el Sr. ministro de Ultramar, que
hoy r6~lmente merece capítlllo aparte,
El proyecto de autorización para obt'!ner recuro
sos para la guerra, presentado por el Sr. Castella·
no, Ó E'S un atrevimient.o sin ejemplo, creyendo
que podia contar con la. ignorancia de todo el
mundo, ó es un solemne disparate.
El Sr. Castellano ha pedido nada menos que una
autorización para arbitrar recursos para la guerra,
pudielldo dar en gal'a,¡{ía cualquier rellta de la pe·
lIínsula.
Es decír, que después que Reverter enagena las
rentas y propiedades del Estado, todavía. Castella-
no quiere darlas como garantía de nnevos emprés·
titos. Como si dijéramos: "El ministro de Hacienda
ha empeúado la joya, y el de Ultramar quiere em·
peñll.r la papeleta."
Pero !lO; eso no puede ser, eso no será, porque
consentirlo sería. dar una prueba. de desamor al
pais, de imbecilidad y de cobllrdía.
Ya los jefes de las oposiciones, el Sr, Sagasta el
primero, han manifestado que están dispuestos á
hacer lo que puedan en pro de la terminacióu de
111. guorm, pero que eso absurdo es imp0.3ible de·
jarlo pasar.
El ministro de Ultramar insiste. Siu embargo,
puede afirmane qne ese proyecto no pasará. Y no
lo decimos pc.r capricho, lioo que teoemos datos
para fundamentarlo.
Un amigo nuestro muy i/IUmO ha hablado con el
Sr. Cauovas Nllpecto á este asunto, y nos ha ente·
rA.do d/,\ la parte secreta. de él. Vamos tí. contársela
á nuestros lectores y verán como resulta lo de siem·
pre, que el Sr. Castellano no tiene ideas propias;
que al 80n que le tocan baila, y que la mayor par·
te de las veces no sabe que son es el que toca la or-
questa y no hace más que saltar sin llevar el oom-
pás.
Este proyecto ~fué llevado al Consejo de minis-
tros bace unos cuantos días y en él expresaba el
ministro de Ultramar la necesidad do la autoriza.
ción para arbitrar recursos y la renta que.e podría
dar en garant.ía del fltturo empréstito.
El proyecto fué aprobado en principio, pero á.
un miuistro se le ocurrió indicar que no era conve·
niente el señalar desde luego la. renta que babia de
darse en garantía, porque esto podía. dar motivo
al agío,
Castellano aCllptó la enmienda y al redaotar de
nuevo el proyecto lo hizo tan mal que, en lugar de
decir que se dada una r€llta en garmltla, sm seña·
lar cual, aludió á todas las rent.as de la península.
y ahí teneLllOS al Sr. Castellano hecho todo 11Il dic·
tador económico y pudiendo disponer de todas las
riquezas de la nación. Se entiende, si le dejaran,
porque volvemos á. asegurar que el prcyecto no le
aprobará. en esa forma ni con esa amplitud, por lo
cu6.l podemos decir que al Sr. Castellano le pasa lo
que al capitáu gallego del cuento que, según él,
'mandaba mucho.
A lo cual contestó otro:
-Mandar sí manda, pero no le obedecen.
Cánovas, repetimos que transigirá. Insistirá. en
la necesidad de la autorización para arbitrar los
recursos, porque eso es necesario, y las oposiciones
lo concederán; pero no será dejando al Sr. Caste·





la excelsa Múrlil' del puerto de Ychr:l; pues
solamenle :Isí liclle cxplit'<Ici0n r<lcionalla im·
,~e,.¡>ccdel'a dc\'ución ~ue los montañeses le
llenen.
Ni la índole de este semanal'io. ni las ya
excesiva::; pl'oporciolle~ CJlIC ha alcanzado e~le
:Il,tículu, 1I0S p¡>rmilcn clltl'ar cn Olr:lS consi·
deraciones purarnenu: clicas ó religiosas que
lienen cridenlc relacióll con el asunto. Pero
f!"helllos hacel' COllSt:lI', corno t1el!urción ne·
cl~sal'iil de las pl'cmisas 5elll:ldas, qlle las fies·
tas de ~anla Orosia son la Ilota típica ele esUl
reg-ion de <das montañas de Jac~l», lo quc con
ma,"or inlen.sitlad cal'acleriza el modo de ser
de c~He pais, cuya itllosincl'asia se rc\'el:l en !'oH
rr.ligiosid3t1 sin eXlrCJIlOS, Sil scl'iedatl P,II los
proccdcl'cs, su eCOllOlllia admil'able sin Inca·
Ticria y su rcr\'ientc regionalismo sin mengua
del patriotismo general.
Benditos s('all lo~ iJeales que, como el q{le
Salllil Orosia simboliza, sabcn unir en la mis-
ma aspil'acivJI l<llllas voluntades, en el mismo
pens'1111icnlO lanta~ inlcligrllcias, y qllf', pa-
sando de generación ('n ~cllcración, "an tlc-
Jando en c:lda u!la los ~crmcnes benl~r.cos de
su inl1llencia puderosamentc Illoraliz:ulora y
uniti\':l.
¡BellLli!a mil vcces la egregia ltilelar de la
«J3celallial>!
Presupuest-es da la Peninsula.-Autonzaoión al ministro
de Ultramar.
Semana financiera, mas que semana política, de·
biéramos llamar a la presente crónica, pnesto que
más que de política. de cuestiones de Hacienda se
han ocupado dnrante los últimos días todos los
que eu la cosa publi.ca tienen algún iuterás ó al-
guna parte.
Es la primera de las cuestiones de que debemos
tratar esta semana la de los presupuestos genera-
les del Estado, cuestión siempre interesante para
el país, pero que lo es mucho mas en las actuales
cirounst.ancias tan críticas y.... por qué no decirlo!
tan peligrosa!' para la patria. Estas oircunstancias
mi~mas, que debían obligar á nuest.ros hombres de
gobierno á estudiar con mayor detenimiento que
nunca las cuestiones financierns, han hecho preci-
sament,e -¡tau distraida está la atención pública
con diversos acontecimientos!-han hecho, repito.
que los presupuestos del Sr. Navarro Reverter ha-
yan pasado, si no inadvertidos, al menos sin In. crí·
tica qU6 merecen. ¿Son malos? ¿Son buenos? Si se
oye á los conservadores, jamás hubo nada mejor
en el mundo; si se atiende á. la opinión de perso·
nas desapasionadas, sensatas ti imparciales, podria-
mos decir parodiando una frase célebre: 1/.Lo bue-
no DO es lluevo, ni lo nuevo es bueno."
Toda Ja parte referllll te al presupuesto ordill ario,
todo lo que se relaciona con la deuda flotaut.e es
una pura quimera, una lucubración paradójicllo del
Sr.Navarro Revert.er,que encuentra ahora maravi·
lIosamente bueuo lo que hRce tres aflos le parecía
horrendaml}nte malo; porqub hay 'lue hacer notar,
que el Sr, Navarro Heverter publicó por aquel
tiempo un folleto en que decía que la Hacienda. es-
pafiola iba á la bancarrota, agobiada por la deuda
flotonte; y hoy que esa deuda ha aumentado grao
cias al gobierno paternal de Morlesín, Canovas y
Compañía, hoy le parece al Sr. Navarro de perlas
todo lo que sucede; hoy todo lo encuentra maravi-
lloso; hoy e~tamos en Jauja.
y cuál es la verdadera diferE'Dcia? Pues la ver-
dadera tia Javiera está en que entonC8'J el Sr. Na·
yarro Reverter era aspirante á ministro, y ahora
o;!8 ministro; y mini!>tro de Hacienda.
Respecto al presupuesto ext.raordillario, la cosa
es todavía más horrenda. Es verdad lo que allí di·
ce, es cierto lo que consigna¡ pero quó verdad tan
tristísima!
E.I ministro de Haciendllo ba hecho lo que un in-
dividuo que, viviendo apurado, en vez de buscar
recursos normah".s para vivir, empefiara todo lo
que kviere disponible, y tumbándose, como vul-
garmente se dice. á la bartola, exclamara: "Estoy
perfectamente: tengo para vivir todo el mes y me
sobran cuatro pesetas" E ..o ha hecho el Sr. minis·
tro de Hacienda. Ha empeñado la principal renta
y la propiedad más importante del Estado, ó sean
I
¡
el hombre do mayor habilidad yde suerte más rara
qne registran los faslos de la política. espflfiola.
Porque cuidado si se necesita fortuna y trastienda
para unir bajo una misma bandera al Sr. Canale-
Jas que con Villanueva, Núftez de Arce, Beoerra y
otros menos notablea muestraose ideutificados con
la intransigencia conservadora de Cuba, con los
elementos que no quieren oir siquiera hablar de
prooedimientos suaves para acabar la goerra, oon
lo! Moret, Maura, Abarzuza y otros de menor al-
tura que con los ojos puesto.! en el porvenir de rui-
na y desolaoión que nOd reserva la prolongación de
la guerra, apetecen e inioian reformas á las qne
flan tanto como a. la guerra la consecución de la
anhelada paz.
•••Parece que en el consejillo celebrado por los mi·
nistros, después del que ha presidido la Reina. ha
manifestado el ministro de Haoienda cierto dill'
gusto por hahe. sido autorizado el de UH,ramar á.
presentar el proyeoto·autorizaoión en que antes me
he ocupado. Hay quien afiade que consideránJose
desairado mostróse resuelto á. presenta. la dimi~
siÓu. No oreo que las cosas hayan llegado á. ese
punto; no es el Sr. Navarro Re.erter de los que di·
miten por tal motivo; pero no cabe dudar acerca
de la inconveniencia de dar atribuciones al minis-






Berdün 22 de Juniode 1896.
Muy respetable señor mio: El dh lo'¡ del aclUal tU"ieron
lugar los examenes IJublicos y reglamentarios en ambas eE-
cuelas de esta villa, bajo la presi1lcncia del señor {¡>niente
ólcalde O. Crislóbal Turrau, con a~istencia del señor coad-
jutor O. Dernabé F¡>rrandtJ1.. l1elegado por ('1 digno señor
párroco O. Alejo Montes, a quien no fue posible concurrir
por hallarse enfermo, y demas señor~s que componen la
Jonia local; dandose comiento en la de niños que se halla
ti cargo del maestro O. Santiago BcnediclO. Se pasó lisIa y
se observó faltaban tf¡, niños, los que, en su mayoda y sc
gUn resultó del libro de asistencia diaria, han dejado de
asistir ti clase desde principios de Marzo próximo pasado.
alribuyendo dicha falta ti la CSC;lset de persona! que exi~te
en los agricullores,quienes en "isla de la triste perspccti,'o
que presenta la próxima cosecha, han dt!stinado á sus pe-
queños ti praclicar ciertos servicios de su arte, los que en
olras ocasiones cranles ecnfiados 3 chico!'> que )'3 se hªl1a-
ban ruera de la edad escolar. •
Principió el acto con un discursito que llon bastante sol·
tur;¡ , buen sentido recitó el niño Manuel Martinez Pérez y
seguidamente rueron llamados los niños que componen lu
seis ~ecciones por orden sintético, demostrando en todas
las asignaturas que comprende el programa de primera
enseñanza hallarse bastant.e bien.
Todos los que pre¡enciaron tan solemne acto demostraron
gran conlentamiento en la prueba que sus tiernos hijos
acababan dc surrir, al obsen'ar la desenvoltura f.on que
habian contf'stado Alas preguntas que se les habian dIrigi-
do; llamando mucho la atencióo la facilidad con que resol·
'·¡eroo algunos comelicados problemas de aritmelic.a.
Por la larde se ce ebraron los examenes en la escuela de
niñas, tIue dirige la labodosa é inteligente maestra doña
Tiburcia Ferrandez, dando comienzo con una introduc-
ción que con imponderable lucidez recitó de memoria la
niña Felisa Cah·o.
Inmediatamente y siguiendo el mismo orden que en el
de niños, ruaron llamadas las secciones una por una, y too
dos los circunstanle.! reconocieron se hallaban muy bien
impuestas en todas las asiguaturas que abraza la ensellan·
elemental.
Acto continuo y por las señoras O.' Maria Clemente y
O• Vicenta Uerbas rueron examimdas las labores que ex-
hibieron las educanda~, y manifestaron que se hallaban LO-
ddS las prendas que presentaron conreecionadas con la ma,
yor perfecoion.
Te..minados que rueron los ejercicios la Junta acordó por
unanimidad signillcar á ambos profesores que con SUllla
complacencia hablan visto los resull.ados obtenidos en sus
disclpulos y que, por lo la lito, les felicilaoon desde el rondo
de su corazón, deseando conlinucn en 10 sucesi\·o con el
mismo celo ). pericia que 10 han verificado hast.1la rocha,
para que de esle mOdO prospere la educación popular y
cuitura publica, sin olvidarse de inculcar en ~us discipulos
la moral cristiana, sin la cual es muy dificil que al Ile~ar
amayores puedan ser buenos ciudadaoos. -
Apesar de haber llovido en la ultima quincena de M:¡yo
LA MONTAÑA
y primera de Junio, 13 cosecha esta perdida efeclo do lo
taTdo (lue llegó el agua ante la pertinaz sequia, ¡3ZÓn por
la que se augura un lristo porvenir á los sufridos agricul-
tores tle esla canal, que 110 Cllentan con olro medio de sul:r
sislencia que los productos de la lierra.
Apro"ccll.l gu~toso esl3 ocasión p.1ra reiter:Jrse de usted
arectisimo s. s. (l. b. s. m, El Corre-PDlIJa{.
NUESTRA CARTERA
0'D.1 boda aristocratic.
El jueves 25, dia de nuestra Patrona, unieron sus
destinos ante el altar, el marques de la Mina, pri-
mogénito de la casa de Fernán Núilez y la sei5.ori-
La D.a Silvia Al\"arez de Toledo, encantadora hija
de los duques de Bivona y conde de Xiquena, noes-
tro diputado á Cortes, del:ceodiente de los virreyes
de Nápoles. Pocas bodas han despertado en la Cor-
te mayor interég por la bondad, gentileza y her-
mos~ra do la novia y por la elevada posición del
novIO.
Con tan fausto motivo los numerosos y linajudos
parientes y las extensas relaciones aristooráticas
de los Xiqueoa ban significado á la novia el alto
apreoio y las grandes simpatía!> que ha sabido con-
quistarse, recibiendo valiosos regalos y obsequios,
onya ennmeración ocopa varias columnas an los
periódicos de Madrid, sin dar,no obstante, una idea
ligera de su magnificencia.
Merecen especial mención al cronista. de salones
Montecristo los presentes de los padres de la novia,
el d" sa hermano D. 'l'ristán Alvarez de Toledo, los
de su tía la condesa viuda de Torej6n, así oomo el
valio~o collar de esmeraldas y brillantes que la du-
quesa de Ferná.n Núftez ha puesto en la. canastilla
de su nuera; las alas de brillantes y rlIbies que los
duques de Alba y do Montellallo regalan á so IJer-
malla politioa, y, en fin, el 8UlltuoSO collar de pero
las l alt~rnadas oon brillauteH, qlle el marqués de la
Mina ha ofrecido 6. 8U esposa; obsequios, dice, dig-
uos de figurar en el guarda-joyas de una. soberana.
Soberana de la. hermosura es la encantadora Sil-
via Xiquena qne va á ocupar dignamente el eleva-
do puesto que le correspondo ea la sooiedad ma-
drileña, oomo marquesa de la Mina.
LA MONTAih se oongratule. oon las satisfacciones
tanto políticas como privadas del señor conde de
Xiquena, al que oordialmente felicita, á la vez que
hace votos por la. ventura prolongada de 10~ recién
casados.
Han transcurrido algunos de los dias que debían
ser destinados á las fiestas; las de Iglesia han re-
vestido mayor solemnidad que en afios anteriores
por la cooperaoión que el Ilmo. Sr. Obispo de Hnes-
ca ha dado en el día de nuestra Patrona Santa Oro·
si a, diciendo la milla de Pontifi:lal y presentando á
la veoeración de los fieles las reliquias de la Már·
tir de la montana y por el notable sermón pronun'
ciado por nuestro Prelado, en el que habló de la
influencia que di6 la fe á nuestra Santa. para ex-
terminar los sar.acenos y cimeutar 111 religión ca-
tólica. en esta. comarca.
La animación de forasteros ha siJo este año es-
casísim~, no ignoramos las causas y por tanto nada
de sorpresa ha causado; pero si nO;J extrañA. la que
hemos observRdo por falta de individuos del Ayun-
tamiento en la procesión del 25 precisamente, en
la que se debe demost.rar por parte d~ la autoridad
municipal mayo. interés: no se nos tome por pre-
dicadores, pues no hacen falta en esta ciudad, pero
crean nuestros ediles que ya que es un día sólo al
ai5.o Santa Orosia debian de posponer sus ooupa-
ciones á la principal festividad de Jaca.
De los fesl,i vales profanos escu"a.mos h!lcer criti-
ca, ya que la au¡¡encia de ellos nos lo evita. Sola-
mente diremos que en cuanto al comercio af8cta,
sus transacciones han sido nulas, muestra evidente
de la precaria situaoión del país.
Por haber quedad,) desierta la primera subasta
para el arrendamiento de los consumos de esta po-
blación, en el día.te ayer se celebró la segunda,
rebajulldose 5.000 pesetas del tipo fijado para la
primera. Eu el intermedio de una á. otra subasta
parece que se formó una sooiedad compuesta de
varios honrados artesanos y algunos industriales,
por lo qtle la sociedad que sin interrupción viene
explotándolos, se ha encont.rado con un contrincan-
te que le ha perjudioado en la importante suma de
5.700 pesetas, pues tenemos entendido que la suma
fijada en la seguuda subasta era. la convenida de ano
tema.no para seguir monopolizando dicha renta la
palri6tica sociedad de los n, nombre con el que
generalmente se ladesigna,aunque impropiamente.
Con tal motivo nuestra haoienda. municipal 8~
halla de enhorabuena, y en particular Sll ilustre
presidente que podrá disponer de un ingreso con
el que- seguramente no contaba, facilitándole 8U
gedión admioistraLiva, á. la par que damos nues-
tro pésame á la sociedad 13 en compafiío.
Latarde del miérooles, una fuerte tormenta mez-
olada de abundante piedra, aBoló los campos de los
pueblos de Borau, Yebra y algunos otros de esta
montat\a, destruyendo en ab:loluto la menguada
coseoha que se presentaba.
Eo el Consejo de ministros celebrado el día 21,
fue presentado por el de Graoia y Justicia para
su aprobación, el proyecto del arreglo parroquial
de esta diócesis, quedando pendienl;e de resolución
para el consejo próximo.
Han sido ascendidos á. capitán el teniente de ca-
rabineros de esta comandaucia O. Ricardo Navarro
Bartolí. y á primer teniente el segundo del mismo
instituto y comandancia O. Pedro Ponte Redondo.
La CompafUa de Caminos de Hierro del Norce
establece nuevos itinerarios desde el próximo l.-de
Julio, sufrieodo una regular variación, por lo que
afecta al recorrido de los trenes correos, entre Tar-
dienta, Huesca y Jaca.
El tren correo ascendente llegnrá. á. la estación
de Huesca, á. las 9'4$ de la mañana. Saldrá para
Jaca, á. las 10'05, y deberá llegar á esta última po-
blación á las 2'50 de la tarde. El descendente i;en-
drá. su salida de Jaca, á las 12125 de la. ta.de,lIega.
rá á. Hue-sca á. las 0'02, y tendrá la salida á las 0·22,
para llegar ti. Zaragoza á. la misma bora que actual-
mente.
La familia du nuestro amigo D. José Gonzá.lez,
llora en estos momentos la pérdida. de ~u hija Do-
lores, acaecida. el díl1 de ayer, á la temprana edad
de cuatro ailolt. Significámosle la expresión de
nuestro siucero pesar.
HA. sido nombrada maestra provisional de la es-
.::::ela de niüas de esta ciudad D.a Delfina Cautuer.
Por Real orden se ha autorizado á nuestro COn~
veoino D. Fe.mín Diaz para. edificar una oasa de
planta baja en la seguuda zona polémica de esta
pl~za, así como para plantar á..boles dent.ro de la
mlsma,
Por falta de e.paci", nos vemos privados de in-
sertar un comunicado que, en contestación á un
sue-Ito del número anterior, nos ha remitido el siu-
dico del Ayuntamiento de Jaca S•. Velázquez, re-
ferente al estado del macelo. En el próximo lo pu·
blicaremos.
r.orrespondiendo a la galante in\'it3cióo de O. Juah 00-
minguez, asistimos ~ la inauguración del bonilo «Cafe Uni-
\·ersahl; reinó durante la fiesta rnur.ho entusiasmo, y de los
labios de la selecta concurrencia salieron palabras para
demostrar el agradecimiento)· manirestar la pros.peridart
que en la nue\'3 instalaclóll se deseabJ á su dueüo; hubo
brindis yexpansiones mal entendi1as propIas de desahogos
no satisfechos en 13s soledades, y exposición de conceptos
que pugnan con la realidad de los he.;hos '! de Jas <:053S á
que creemos se r~ferian; pero lodo lo ultimo clln la alegria
peculil'r del acontecimiento que secelebnba y bueoa prue·
ha es el deseo que 311i se expuso por la cooliouada lIoion
de elemeolos nuoca separados.
Relatar las Otilas llevadas a f,JOO en el modernn estable-
cimiento seria muy 13rgo, priv~ndolo 3 la vez la ralla de
espacio, pero si diremos que Dominguez, amigo de corres-
ponder al ravor CJlIe HIS clieoles le disPtllsan, se sacrinca
por buscar medios en que encuentren ¡Ol parroquiaoos Iler-
manal10s el di\·ertimiellto y la comodidad. Su nue,'a in~ta­
l:tción llena las condiciones que estoseslablecimientos exi-
gen. Sus buenos articulos SCln corno "iempre de marcas
acredItada;. Su eleganLe mes¡¡ de lJillar, sus sabros.u ga·
seosas (especialidad en clase y precio¡, en fin, todo hace au·
gura!" porvenir que de v('r.u le deseamos y convida a que
se le visite seguro de que el que concurra saldr~ saLisfecilo
y dir~ «hasta luego, Juan .•
Previ3mento invitados, el marles salieron para M3drid,
con objeto de asislir at enlace maLl"imoniat de la hermo~a
hija del rliput<ido ~ Cortes pOI' Ja~a Sr. Conde de Xiquena
con el pl"illlogcniLo de los duques de Fernán Nliñez, llues-
tras queridbimos amigo!'> el exdipulado Sr. G~l\'in y el Oi~
rector de L-, MO~T-'ÑA O. Manuel nipa En ausencia l1c esle
ha quedado encargado de la Dirección de nuestro periódi-
co O. Manuel Gnln y López.
-
Copiamos <Iel poI ¡Odico Diat¡o ~o lllragoza:
uF.scl'iben de Jaca que comienza a notarse en aquella
ciudad del Alto AI',lgón un de~u.sadl) movimiento precursor
de las fiestai que h10 de comclOzar en bre\'e. Se prepara
un lucido programa de festejos, con este motivo, en el que
A~UA DE PANTICOSA; Se recibe diariamenLe del bal·
neano )' se '·cnde en la henda de Enrique Benedicto pla·
za del Mercado. '
GASEOSAS
DE LA. ACREDITADA FÁBRICA DE HUESC!
DE DON MAGiN IBARZ
Se recihen diaria y recientemente fabrica·





AGUA DE PANTlCOSA.-Se recibe dia·
ria y direcwmenle del balneario. SAN"TOS el
cochel'o, calle de santa Orosia, núm, 5,
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
L.M. :~"....Ñ"Al.
O@IoQ¡te:a Q@N!~U~ YI U~&a.
SUBIO AYER A LA GLORIA
Á LOS CUATRO AROs DE EDAD
Sus desconsolados pad"<?8, hermanos tio. primol
d á
. ' ,
11 em 82J?rlentes,.8uplican ti, 8U8 amigos y relacio·
nados Se 8trtlan aSMtw á la conducci6n del cadá't.ler
'JI á la ~i8a de Angeles, que tendrá lugar á las diez
y medta de esta maliana en la iglesia parroquial en
lo que recibirán favor. '
JUAN DOMINGUE6
Fllfllll d:~ !1Il e:stud[lf. ltlÍm. ~.
. '~enta de lOda clase de~sodas yaguas raro
bonlcas al por 1ll3)"or y menor, á precios
arreglados.
SECCION RELIGIOSA
Imprenta de Rnfino AIMd,
S3ntos y cul~s de la semana..
28 OO»l7'GO.-V despu~s rle PenlecoslAs.-l"uestra Se-
üora de la \ ega. 5.antos Benigno, lIeneo, Argimiro )' Plu·
lareo, 'J Santa.. Jullaoa, Marcela 'J Raida.
~9 tUNES.-I{-4 SAt"'TOS PEORO y PABLO ApbsTOLU ca·
;:i9, Hilario y Siro, y Saotas Benita, Marí~ 'J A.ngeli~a .•-
Fle;:ta iOle~ne con serm(,n en la Catedral. Proce.. iOn ge·
neral. Empieza la no\-ena de Santa Orosia.•
30 MARTE~.-La conmemoración de San Pablo.Nuestra
Seilora del Llu\·¡o. Santos Marcial, Alpiniano, Meliton J
S3013<; I!:miliana y Lucila,
, Mlt:llCOLES. -Nueslr:l SeDora del Fiscar. Sanlos Casto
Seeund.ino. A~rOn, Sevcro, Leonoro, Lupiario, Teovaldo y
TeOOI)IICO, ~nla Leonor, reina.
:! JOEvES.-La "isilación de Nuestra Señora. santos
Felicisimo. Longinos, ProceiO, Olón, Martiniano ). Meo-
\·alo, 'J tantas Mar,cla, Sinro~ ~. Monegonda.
3 'lltIlNr.s.-Nuestra Senora de la Carta Santos Jatin·
to, Juli~n, Menelao, Teodoto, Trifón, Oato Neliodoro y
Raimundo Lulio, y Santa Mu~tiola. '
4 SÁIlADo.-~uestra Señora de las Palmas. Santos Un
r~ano. j~selepiades, ":'eófilo, Odóo, Elías, Flaviaoo y VIda





Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella
dc 1 á 3 pesetas libra (31íO gramos):
Amma concentrado en los exce-
cclentes cafcs Malea, Ca;racohtlo y
Pue.'to Rwo, tostados dIariamente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.




Ll\DHILLO l~su3l, malt':lco y' lejas, !Lelo
tiC' ('Ia~(' supel'lor. Se nnde il 1,'75 pPSf~­
1:1,13 eliDO ell esta ciudJd \' en la 1I11Cr<l rú-
I"'ica de Antonio Lopez (I'ardinilla).
AIg:unos suscriptores de L, MO:O'"T....~ ... ~e quejan de que
no la recilJen; esperamo;; del Sr. Administrador de esta Su
baltp.rna recomiende el cumplimiento de ~Il deber á los
pcat¡¡nes de correos para que no sean frecuentes estos ca-
SO$: ~i ~e cree qUE: la suplica es infundada, no tenemos in·
comeoicnle en citar á los que no llega nuestro semanario,
El dia 30 del actual terminará el plazo para pN)\·eerse de
las patentes de alcoholes, aguardi~ntes y licores sin recar-
go alguno.
Transcurrido el mes rorrien~e se procederá por la ,·ia
ejeculir3 á hacer efecti,·os los debito;:, co~ arreglo á lo pre-
\enidG en el reglamento de~ de ~oviembre de 1892.
L.n "atentes se cx,penden en los estancos y !'oe formaliun
en las administraciones de Hacienda" cn su deretw en las
alcaldias, •
-LA MONTANA
1Ia lom3Jo posesión de sn cargo de Jefe de sección, del
cuerpo f.lcultall\"o de In~pec(ore:i de ferrocarriles, con des·
tino a 13 lineo.! lle Tardicnla d J¡¡ca, O. ~lariano Lac.lsa.
Crei¡¡n;OsIIUe uno de los lllimeros de fiesla .. seria la su
presión de eMparroncs al raso prodUCIdos por el riego de
1lI3CCI.3S á horas en quc es frecuente el paseo por las ca·
lles; \·3~·an nuenros rcpresentantes de orden publico COII
t'tlOn, SI no les basta la claridad de la~ lflmparas cleclriea..,
ti recorrer sus puestos, y obsep·aran en sus reliros los uni·
for,ucs salpicados de m3ncl\as por ago3 desprendida de los
balcones.




que falleció eu Barcelcna cl 27 de Junio de 1894.
-----« R. ¡. Ii!' »-----
~ajo 13 dil'ección d~ repullldos Ingenieros
re'lIdCnlCS eJl lJar'celollil, IllUV \'er~<Jdos ~n
tl'ahajos alusivos il sus titulas' pl'oft'~iolJ:llcs,
Ofl'C'CClllos los servicios que puedan illlt'I'('Síll'
a COI'POl'UCiOl)C5 y p:ll'ticul3res tic 13 pro\"Íncia
de lIucscn sohre el estudio \' uf's3rrollo ele
obras rcspeclinls ti toda cl:lse de fúl)l'ic3s in·
óu .... ll"inlrs.linclllso molinos de moderno sisle·
ma; conducción de ilp-nas potables; instalacio·
JI.es eléctric3~; nUlqllillill'ia, proyectos sobre
riegos mrdlan{,> canalización cmbnl:.rs ¡). '
!llOr~ta.le. de. l1oria~, iden~ por explotaciones
ogr·lColas r llHluSII'135 dCl"lvad3S, m;"IS artefac-
tos divcl'sos.
Pal';) d;tallcs, 1'(ln~i:i¡")I) de primeros datos
y COIl~·('lll~ ,de I'Ondlcl.(lnes pOI' coste, I)I'oyec-
tos, dll'fCCIUll f:H'tdHlll\·a" mfllPr;al 1l('cC'sa·
'·;0, ,!;I·i~irso:1 ~. SANi1i'~~ ACtNl, l?'~uttQr
~r¡uQ,t\QmQ. gQ,ut~$.~. ~uª[. I:UJ,e:SgAO.
PROYECTOS
•
.. S~ viu~o, hf'rma~IOS, herlllanos politicos, ¡ios, primos, sol)l'inos y
dCIll~s p::arlcntes suplican a sus I'elac:ollados. la encomienden ú Oios, \' 3sist<:ln Ú di-
cho fUl.lCbre aCl.o, que se celebradl el dia de hoy en la iglesia par¡'oqu(al, después de
los dl\'lnOS OfiCIOS, pOI' lo que quedarán <lf!l'adecidos.
r\o ",e in\"it.a particularmente. El duelo se despedirá en el templo.
. ~s señores sacerdo~e.s. ;H·e~indados ~~ esta ciudad, q~e en elOte dla apliquen la mi;;a en cualquiera de las
IgleSias por el alma ele dIcha scnora, reCibIrán el cstipendlo de dos pe:ictas.
-:::-::-::::.-::-:::-:--:::---:-:--_-.:..-_----
d
~1 Ilmo. Sr. Ob~spo de e5ta diocesis h1 concedirla CUl renla dias de indulgencia par cada acto piadoso que
sus locc;;anos p:actlquen en sufragio del Jlma !.le dicha señora.
SR AJUUEA'DAN dON bonitos pisos (le principal
y tn'aro, con aglla y luz ellctrica, en la plaza de
San ~edro, núm, 4. Dirigir~eá D. Ram.6n Escartfn
la ml.frlta casa,
figuran 3nuncios de cspecLáculos ptilJlicos [311's cornl) ruc-
gas arlinc¡ale~, iluminaciones, conciertos, elc., CL1~. TJJll-
bit1n ¡:'C 01'g:1I1iz3 un3 corritla dr toros, y se c"pera la lllJu-
gnr3cióII de a1b'11l10S establecimientos, entre ello~ t,l de un
gr,lO taré IOOUl.:u.lo por el conocido iodu~trial de aquella
plata O. Juan OOllllllguez, qUICll ha encugado lodo lo neo
r ..~rio polra in~llllarlo:i los mejores arle5<'lllOS de esta ¡¡O-
blacIón.
~ab{'mo"que "on mllcha~ las prr.i.On3i tIe Zar:lgoza que
tienen el propó~ito de ,"isilar la ciudad de Jaca en lo;; di3:i
de las fieslas....
¿Qué lal. ..! 1311 dc"graciado anda el colega en SUi infor-
m~ cuando hal,b de lIeslas, como las \"eces que CI\ otrvs
s('ntido~ se (k;U1l3 de nueslro país. Como broma pneM fl3-
sal' lo lle 1I11l1o.J {eslrjos; pero 10 tlue e~ si d'1 reali lad h:lbla
nuettr~ coll.'IP,. una .,·ez m:h It hall IOlntlllo el pifo, ()u~~s
3(IUI na ha habido m ~e ha pcmado en na ,la de lo que tlice
respecto Afiestas.
El ioter\·entor gl!neral de fl!l'rocarriles D. Edu:mlo Eche·
g3ray, h3 girado durante e~ta sem:lOa una "isikt de in~pec­
clón ala linca de Tardienta á Jaca.
Una alla marea de impOllenle magnitc.d ha im·adiJo la
costa Nordeste del Japón, en ex,temión de st'tl.'nta milbs de
la misma, caUS3mlo cnorme:i dailJ:i. '""arids poLld.:ioné:i
ha.u IIucd3do en absoluh> de:itruiJJ~, y se a:i~gul·a que el
numero ¡le pCI":i003S que han perecido ahogadas e:i de 1
diez mil.
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